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Abstract. The paper demonstrates experimental results of 2 years on studying influence of Utah mulch 
landscape fabric on vegetable crop yield. Utah mulch landscape fabric is a new useable sound material of 
black color which is able to be applied for 5–7 years. The fabric is applied in order to mulch the soil and soil 
protection from pests. It conducts water and air and conserves them in the soil. The research applied three 
varieties of onion, three varieties red beet and two varieties of marrow in Kolyvan district of Novosibirsk 
region. The article reveals onion sprouting appeared 6–7 days earlier when being grown on mulch landscape 
fabric in both years of the experiment; all the red beet varieties sprouting appeared 6–8 days earlier when 
being grown on mulch landscape fabric; marrow varieties sprouting grown on mulch landscape fabric came 
up 6–12 earlier than in the control group. The author points out ripening of onion when being grown on 
mulch landscape fabric reduced and lifting took place 6 days earlier than that of the control group; red 
beetroot grown on mulch landscape fabric was lifted 4 days earlier; first harvesting of marrow grown on mulch 
landscape fabric took place 9–10 days earlier than in the control group. The publication specifies crop yield of 
the vegetables grown on mulch landscape fabric increased in terms of the season and variety. Thus, onion yield 
increased on 1.1–1.7 kg/ m2; red beet yield increased on 1.8–3.3 kg/ m2 and marrow yield reached 1.4–3.3 kg/ 
m2 in comparison with the control group where vegetables were grown without mulch landscape fabric. The 
article concludes the total standard vegetable production in the experimental group increased on 3.8–30.5 %.
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Реферат. Изучена зависимость продолжительности этапов органогенеза и продуктивности зеле-
ных бобов фасоли обыкновенной (Phaseolus vulgaris L.) овощного направления от гидротермических 
факторов в условиях лесостепи Приобья. Исследования проводили на опытном поле учебно-произ-
водственного хозяйства «Сад мичуринцев» при Новосибирском государственном аграрном универ-
ситете. В качестве объекта исследования использовали сорта фасоли овощной Ника и Солнышко, 
различающиеся по продолжительности вегетационного периода. В ходе исследования проводили 
фенологические наблюдения, учитывали продуктивность зеленых бобов. Исследуемые сорта из-
учены по выраженности основных элементов продуктивности: число бобов на растении, масса 
бобов с растения, масса 1 боба. Проведена оценка сортов по продолжительности отдельных фе-
нологических фаз развития. Выделены образцы, обеспечивающие высокую урожайность зеленых 
бобов при наименьшей продолжительности вегетационного периода. Подсчитан коэффициент 
корреляции между продолжительностью фенофаз и среднесуточной температурой воздуха, меж-
ду числом бобов на растении и массой 1 боба, между массой бобов с растения и урожайностью. 
Установлено,  что  сорта позднего  срока посева  в  неблагоприятных  условиях  2014 г.  обеспечили 
высокий урожай высококачественных зеленых бобов, подтвердив тем самым, что возделывание 
сортов разного срока созревания с разным сроком посева способно снизить экономические риски 
потери  урожая.  Даны  рекомендации  фермерским  хозяйствам  по  возделыванию  сортов  фасоли 
обыкновенной овощного направления.
Фасоль обыкновенная овощного направления 
использования – важная и полезная продоволь-
ственная пищевая культура, которая ценится за 
высокое содержание в зеленых бобах белка (2,5–
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6 %), сахара (3–4 %), а также за наличие ценных 
для организма человека аминокислот (триптофа-
на, лизина, метионина, цистина и др.). Зеленые 
бобы фасоли содержат витамины A, C, B, K и PP, 
богаты солями железа и кальция [1–4]. Фасоль 
имеет важное значение как профилактическое 
и лечебное средство при различных заболевани-
ях (сахарный диабет, заболевания желудочно-ки-
шечного тракта, опорно-двигательного аппарата 
и т. д.) [5], возделывание фасоли обогащает почву 
азотом, повышает ее плодородие и тем самым ре-
шает азотную проблему в земледелии [6].
Для возделывания овощной фасоли в про-
изводстве с целью получения гарантированного 
урожая бобов важное значение имеет скорость 
прохождения основных этапов органогенеза. Чем 
быстрее растение фасоли закончит формирование 
вегетативной массы и перейдет в стадию плодо-
ношения, тем более длительный период оно обе-
спечивает высокий урожай зеленых бобов. Кроме 
того, ускоренное развитие растений в первую по-
ловину вегетации определяет формирование высо-
кокачественных семян, что важно для семеновод-
ства фасоли в условиях зоны рискованного зем-
леделия. В свою очередь, скорость прохождения 
и продолжительность этапов органогенеза зависят 
от погодных условий вегетационного периода.
Метеорологические условия влияют на ин-
тенсивность роста и развития, длительность жиз-
ни и общий габитус растения [7] и в конечном сче-
те на продуктивность.
Первый и второй этапы органогенеза овощ-
ных растений характеризуются образованием 
и развитием корневой системы и надземных веге-
тативных органов – стебля и листьев. Первый этап 
начинается с момента прорастания семени и за-
канчивается образованием зачатка листа в конусе 
нарастания, несколько раньше отмечаемой фазы 
«всходы». Второй этап заканчивается в фазе 1–2 
развернувшихся листьев [7]. Продолжительность 
первого и второго этапов органогенеза зависит от 
температуры и влажности в период прорастания 
семян [7]. Третий – восьмой этапы органогенеза 
включают в себя дифференциацию оси цветения, 
образование цветковых бугорков, полное форми-
рование цветка. Это соответствует фенологиче-
ским фазам стеблевания и бутонизации [7].
Цель работы – изучить влияние гидротерми-
ческих условий на продолжительность фенофаз 
и продуктивность зеленых бобов фасоли обыкно-
венной в условиях лесостепи Приобья.
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ  
ИССЛЕДОВАНИЙ
В 2014 г. для проведения оценки образцов по 
хозяйственно-ценным признакам был заложен 
коллекционный питомник на опытном поле учеб-
но-производственного хозяйства «Сад мичурин-
цев» Новосибирского ГАУ. Участок расположен 
в черте г. Новосибирска на правом берегу р. Оби, 
в южной лесостепи Западно-Сибирской низмен-
ности. Почва опытного участка – серая лесная 
тяжелосуглинистая на бескарбонатном тяжелом 
суглинке. Для нее характерно среднее содержа-
ние гумуса – 4,5 %, слабокислая реакция среды 
(pH 6,28), низкая обеспеченность нитратным азо-
том (6–10 мг/кг), повышенная – подвижным фос-
фором (9,8–12,8 мг/100 г) и средняя – подвижным 
калием (6,2–6,4 мг/100 г). Климат резко-конти-
нентальный.
Объектом исследования служили сорта фасо-
ли обыкновенной (Phaseolus vulgaris L.) овощно-
го направления сибирской селекции с кустовым 
типом: Ника (раннеспелый сорт) и Солнышко 
(среднеспелый сорт).
В течение вегетационного периода ежедневно 
проводили фенологические наблюдения, отмеча-
ли дату наступления основных фенофаз [8]. В пи-
томнике была проведена оценка фасоли обыкно-
венной по следующим признакам: число бобов на 
растении, шт.; масса бобов с растения, г; масса 
1 боба, г; урожайность, кг/м 2.
Посев проводили в два срока: 19 мая и 
26 июня, вручную, широкорядным способом с 
междурядьями 70 см. Глубина заделки семян – 
4–5 см. Норма высева – 22 шт./м 2. Площадь де-
лянки – 2,1 м 2.
Учет урожайности зеленых бобов проводили 
в динамике через каждые 7 дней 2–3 раза за веге-
тацию, собирали бобы с 10 фиксированных рас-
тений, определяли их число и массу.
Метеорологические условия 2014 г. имели 
следующие особенности. Среднемесячная тем-
пература мая была 9,9 ºC, т. е. на 0,5 ºC ниже нор-
мы, количество осадков – 52,9 мм, что составило 
135,6 % от нормы. Избыточное увлажнение при-
вело к уплотнению почвы, температура почвы 
в конце мая не достигала 12 ºC на глубине 5 см. 
В июне среднемесячная температур воздуха со-
ставила 17,3 ºC, что на 0,3 ºC выше нормы, осадков 
выпало 17,6 мм, или 35,1 % от нормы. При этом 
во второй и третьей декаде июня наблюдался де-
фицит влаги при повышенных температурах воз-
духа – до 30–32 ºC. В июле среднемесячная темпе-
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ратура составила 20,0 ºC – на 0,6 ºC выше нормы, 
осадков выпало 87,3 мм, что на 140,8 % выше нор-
мы. Среднемесячная температура августа соста-
вила 18,2 ºC, превысив норму на 2,6 ºC, количество 
осадков – 36,6 мм (53 % от нормы). В целом гидро-
термические условия 2014 г. для роста и развития 
растений фасоли были неблагоприятны.
РЕЗУЛЬТАТЫ  
ИССЛЕДОВАНИЙ
В ходе исследования изучено влияние гидро-
термических условий на длительность прохожде-
ния фенологических периодов.
Период «посев – всходы». Изучение продол-
жительности данного периода играет значитель-
ную роль в отношении длительности всего вегета-
ционного периода и гарантированного созревания 
семян на растении.
Фасоль обыкновенная – теплолюбивая куль-
тура, ее семена прорастают при температуре по-
чвы 10–12 ºC и температуре воздуха – 15 ºC [1, 9]. 
Вследствие крайне неблагоприятных гидротерми-
ческих условий период «посев – всходы» у иссле-
дуемых сортов был сильно затянут. Раннеспелый 
сорт Ника и среднеспелый сорт Солнышко перво-
го срока посева имели одинаковую продолжитель-
ность периода «посев – всходы» – 31 сутки вслед-
ствие низких температур воздуха и почвы и избы-
точного увлажнения. Длительность этого периода 
у сортов Ника и Солнышко второго срока посева 
составила 8 суток, так как температура почвы и воз-
духа в среднем соответствовала биологическому 
оптимуму. Медленное прорастание семян фасоли 
первого срока посева объясняется высокой долей 
эффективных температур – 39 % от суммы средне-
суточных температур и высокой суммой осадков 
(за третью декаду мая выпало 99 % от месячной 
нормы). Отмечено, что в течение длительного пе-
риода (до 10 июня) среднесуточная температура 
воздуха превышала необходимый для роста расте-
ний биологический минимум лишь несколько раз 
(23мая, 24 мая, 4 июня, 6 июня). Необходимо за-
метить, что в третьей декаде мая и в первой декаде 
июня среднесуточная температура воздуха была 
меньше нормы на 1,6 ºC и 8,2 ºC соответственно. 
Лишь во второй декаде июня среднесуточная тем-
пература достигла нормы среднемесячной темпе-
ратуры воздуха, что способствовало началу про-
растания семян фасоли (табл. 1).
Таблица 1
Характеристика периода «посев – всходы»
Сорт
Дата 
посева
Продолжительность 
периода, сут
Средняя суточная 
температура, ºС
Сумма температур, ºС
Сумма 
осадков, ммсреднесу-
точных
актив-
ных
эффектив-
ных
Ника 19.05 31 11,2 345,5 218,3 135,3 55,4
Солнышко 19.05 31 11,2 345,5 218,3 135,3 55,4
Ника 26.06 8 21,3 170,2 170,2 – 10,0
Солнышко 26.06 8 21,3 170,2 170,2 – 10,0
Сорта Ника и Солнышко, посеянные 26 июня, 
были обеспечены достаточным количеством вла-
ги в почве, сумма температур за этот период со-
ответствовала сумме биологических температур, 
необходимых для быстрого прорастания семян 
и обеспечения высокой полевой всхожести в ко-
роткие сроки.
Стоит отметить, что в данный период наблю-
далась положительная связь между суммой актив-
ных и эффективных температур, суммой осадков 
и продолжительностью периода.
Период «всходы – цветение». Особое значе-
ние при определении длительности периода пло-
доношения бобов у овощной фасоли имеет пери-
од «всходы – цветение», который зависит как от 
генетических особенностей сорта, так и от гидро-
термических условий года.
У сортов Ника и Солнышко первого срока по-
сева период «начало всходов – начало цветения» 
продолжался 31 и 35 суток, у сортов, посеянных 
26 июня, – 34 и 38 суток соответственно. Разница 
в продолжительности периода между ранне- 
и среднеспелыми сортами составила от 3 до 4 су-
ток, разница в продолжительности периода по 
срокам посева: у сорта Ника – 2 суток, у сорта 
Солнышко – 3 суток.
Длительность этого периода сортов перво-
го срока посева определялась тем, что средняя 
температура была близка к оптимальному значе-
нию, а у сортов второго срока ниже на 1–2 ºC [10]. 
Продолжительность изучаемого периода и сум-
ма биологически активных температур находят-
ся у сорта Ника в прямой зависимости, а у сорта 
Солнышко – в обратной. Разница между суммами 
биологически активных температур между сорта-
ми Ника и Солнышко составила 91,8 ºC для перво-
го срока посева и 65,9 ºC – для второго (табл. 2).
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Таблица 2
Характеристика периода «всходы – цветение»
Сорт
Дата 
посева
Продолжительность 
периода, сут
Средняя суточная 
температура, ºС 
Сумма температур, ºС
Сумма осадков, 
мм
среднесу-
точных
активных
Ника 19.05 32 20,9 667,7 667,7 52,5
Солнышко 19.05 35 21,7 759,5 759,5 55,5
Ника 26.06 34 19,8 674,7 674,7 86,3
Солнышко 26.06 38 19,5 740,6 740,6 87,1
Таблица 3
Характеристика периода «цветение – техническая спелость»
Сорт
Дата 
посева
Продолжительность 
периода, сут
Средняя суточная 
температура, ºС
Сумма температур, ºС
Сумма осадков, 
мм
среднесу-
точных
активных
Ника 19.05 11 19,6 215,9 215,9 19,4
Солнышко 19.05 14 19,8 217,8 217,8 33,1
Ника 26.06 12 19,8 217,8 217,8 5,6
Солнышко 26.06 12 22,9 252,4 252,4 6,8
Период «цветение – техническая спелость» 
имеет производственное значение при организа-
ции конвейера поступления зеленой продукции. 
Период «цветение – техническая спелость» у со-
ртов с датой посева 19 мая продолжался от 11 су-
ток у сорта Ника до 14 суток у сорта Солнышко. 
Продолжительность данного периода у сортов 
второго срока посева была одинаковой – 12 суток, 
но следует отметить, что у раннеспелого сорта 
Ника фаза цветения началась на 4, а фаза техни-
ческой спелости на 8 суток раньше. Отмечено, 
что сорту Ника первого срока посева и Солнышко 
второго срока для развития потребовалась мень-
шая сумма активных температур по причине бо-
лее интенсивного роста и развития в более благо-
приятных условиях (табл. 3).
Продолжительность периодов и среднесу-
точная температура воздуха имели высокий от-
рицательный уровень корреляции (r = – 1), кроме 
периода «всходы – цветение» у сорта Солнышко 
второго срока посева.
Для обеспечения высокой продуктивности 
бобов (2,0 т/га) среднеспелому сорту необходима 
большая сумма биологически активных температур 
и более длительный период «посев – техническая 
спелость», чем для раннеспелого сорта с таким же 
уровнем потенциальной продуктивности бобов.
Рекомендуемый срок посева фасоли овощно-
го направления в условиях лесостепи Приобья – 
третья декада мая. Однако в условиях неблагопри-
ятного по гидротермическим условиям 2014 г., 
особенно в первую половину вегетации, сорта 
Ника и Солнышко, высеянные 26 июня, за счет 
быстрого появления всходов сократили отстава-
ние в формировании зеленых бобов на 15 суток.
Установлено влияние гидротермических ус-
ловий на следующие основные элементы продук-
тивности.
Число бобов на растении. Число бобов на 
растении и их масса являются важными признака-
ми, определяющими продуктивность фасоли.
Наибольшим числом бобов на растении обла-
дал среднеспелый сорт Солнышко второго срока 
посева (24 шт.), наименьшим – раннеспелый сорт 
Ника первого срока посева (5 шт.) В целом боль-
шее число бобов сформировалось у среднеспело-
го сорта, а также у сортов второго срока посева. 
Разница в числе бобов на растении между сорта-
ми Ника и Солнышко второго срока посева была 
незначительной (1 шт.), а у этих же сортов, посе-
янных 19 мая, разница в числе бобов составила 
5 шт. (табл. 4).
Масса бобов с растения. Наибольшей массой 
бобов с растения обладал сорт Ника второго срока 
посева (120,8 г), меньшей – этот же сорт перво-
го срока посева (86,9 г). Если сравнивать данный 
признак у сортов одного срока посева, то необхо-
димо заметить, что масса бобов с растения выше 
у сорта Солнышко первого срока посева и у сорта 
Ника второго срока посева. Разница между ран-
неспелым и среднеспелым сортом в зависимости 
от срока посева составила соответственно для 
первого срока посева 17,9 г, для второго – 9,7. 
Разница по массе бобов с растения в зависимости 
от срока посева составила 33,9 г (раннеспелый 
сорт) и 6,3 г (среднеспелый).
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Таблица 4
Основные элементы продуктивности сортов фасоли обыкновенной
Сорт
Число бобов 
на растении, шт.
Масса бобов 
с растения, г
Масса 1 боба, г Урожайность, кг/м 2
Ника (1-й срок) 15 86,9 5,7 0,122
Солнышко (1-й срок) 20 104,8 5,0 0,147
Ника (2-й срок) 23 120,8 5,3 0,169
Солнышко (2-й срок) 24 111,4 4,7 0,156
Урожайность. Наибольшую урожайность 
имел сорт Ника второго срока посева (0,169 кг/м 2), 
наименьшую – тот же сорт Ника первого срока 
посева (0,122 кг/м 2). В целом сорта второго сро-
ка посева были более продуктивными. Разница 
в урожайности между ранне- и среднеспелым со-
ртом составила для первого срока посева 0,024, 
для второго – 0,013 кг/м 2. Разница между сро-
ками посева была равна 0,047 (раннеспелый) 
и 0,009 кг/м 2 (среднеспелый сорт).
Гидротермические условия оказывают зна-
чительное влияние на формирование основных 
элементов продуктивности растений фасоли. 
Максимальное выражение признаков числа бобов 
и массы бобов на растении, урожайности сортов 
второго срока посева можно объяснить тем, что рас-
тения фасоли развивались в более благоприятных 
гидротермических условиях. Так, период «посев – 
техническая спелость» у сортов Ника и Солнышко 
второго срока посева продолжался 51 и 56 суток, 
а у тех же сортов первого срока посева соответ-
ственно 71 и 78 суток. Среднесуточная температура 
воздуха за этот период у сортов второго срока по-
сева составила 20,1–20,2 ºC, а у сортов первого сро-
ка посева – 16,8 ºC. Среднемесячные температуры 
воздуха за период «посев – техническая спелость» 
у сортов второго срока посева были приближены 
к биологическим требованиям фасоли.
ВЫВОДЫ
1. Неблагоприятные гидротермические условия 
(низкая положительная температура и избы-
точная влажность воздуха и почвы) увеличи-
вают прохождение первого и второго этапов 
органогенеза до 30 суток, что в целом задер-
живает период биологического созревания 
растений.
2. Сорта Ника и Солнышко позднего срока по-
сева – 26 июня обеспечили высокий урожай 
качественных зеленых бобов, что позволяет 
рекомендовать их в с целью организации кон-
вейера зеленых бобов в течение длительного 
периода (июль – сентябрь).
3. Гидротермические условия оказывают влия-
ние на продуктивность растений фасоли: со-
рта второго срока посева формируют большее 
число бобов на растении с большей массой.
4. Разница в числе бобов на растении, массе бо-
бов с растения и урожайности между ранне- 
и среднеспелым сортом при более позднем 
посеве меньше, чем при посеве в рекомендуе-
мые сроки.
5. Наблюдается обратная зависимость между 
числом бобов на растении и массой 1 боба 
(r = – 0,5) и прямая зависимость между массой 
бобов с растения и урожайностью (r = 0,99).
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INFLUENCE OF HYDROTHERMAL CONDITIONS ON PRODUCTIVITY  
OF GARDEN BEAN VARIETIES IN THE FOREST-STEPPE OF THE OB
Parkina O. V., Akushkina A. V.
Key words: garden bean, hydrothermal conditions, stages of organofaction, varieties, the Western Siberia, 
biotic season, total active temperatures, productivity.
Abstract. The publication studies relation between duration of organofaction stages, productivity of garden 
bean (Phaseolus vulgaris L.) and hydrothermal factors in the forest-steppe of the Ob. The research was carried 
out at experimental farm “Sad Mitchurintsev” in Novosibirsk State Agrarian University. The researchers 
applied “Nika” green bean variety and “Solnyshko” green bean variety which differed in duration of 
vegetation. The authors made phenological observations and considered green bean productivity. They studied 
the varieties on productivity performance, exactly amount of beans on the plant, bean mass from the plant 
and mass of a bean. The paper estimates the varieties according to duration of specific phenological stages, 
specifies varieties which provide high crop yield of green beans in the shortest vegetation period. The authors 
calculate correlation coefficient between phonological stages duration and average daily air temperature; 
amount of beans on the plant and mass of a bean; beans mass from the plant and crop yield. The article shows 
the late sowing varieties in adverse environment resulted in high crop yield of high value green beans in 2014. 
Thus, they supported that cultivating varieties of different ripening period and different sowing period allows 
minimizing economic risks of crop yield losses. The paper gives recommendations to the farms engaged in 
cultivating green beans.
